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Діабетична ангіопатія (ДА) – генералізоване ураження кровоносних судин різного калібру, що характеризується ушкодженням їх стінок та порушенням гемостазу, у хворих на цукровий діабет (ЦД) на пізніх етапах після його первинної маніфестації. За даними літератури при застосуванні у хворих на цукровий діабет терапії, яка покращує реологічні властивості крові та має антитромботичний ефект, ризик прогресування ДА зменшується до 74%.
Метою нашого дослідження була оцінка ефективності проведення антикоагулянтної терапії у хворих на ЦД.
Для досягнення поставленої мети було обстежено 40 хворих на ЦД, проведено детальний аналіз їх медичної документації (історії хвороби, амбулаторні карти), та проведено цілеспрямований опит щодо дотримання комплаєнсу. На жаль, хворі на ЦД не завжди слідують рекомендаціям лікаря.
До обстеження увійшло 20 осіб з ЦД 1 типу та 20 осіб з ЦД 2 типу (зі стажем захворювання від 8 до 20 років). Хворі були розподілені на 2 групи: І група – 32 хворих (80%), що мали призначення, але не виконували рекомендації лікарів стосовно антикоагулянтної терапії в амбулаторних умовах, ІІ група – 8 хворих (20%) отримувала дезагреганти протягом всього часу спостереження. 
Критеріями оцінки стану хворих були рівні фібриногену та холестерину плазми крові, показники артеріального тиску (АТ) та клінічні прояви ДА. 
Згідно отриманим даним, рівень фібриногену сироватки хворих І групи був достовірно вищим за рівень фібриногену в ІІ групі: 4,72+0,6 г/л та 3,1+0,3 г/л, відповідна тенденція була характерна для рівня холестерину (7,3+1,2 ммоль/л та 3,8+0,4 ммоль/л); показники АТ у І групі були в межах 180+20/110+10 мм рт.ст., у ІІ групі – 120+10/90+10 мм.рт.ст.; ступінь клінічних проявів ДА хворих І групи був значно вищий у порівнянні з ІІ групою.
Таким чином, в процесі дослідження було оцінено ефективність та доцільність використання антикоагулянтної терапії для профілактики діабетичних ускладнень, було проінформовано щонайменш 32 особи про необхідність виконання всіх лікарських рекомендацій стосовно лікування в амбулаторних умовах. 
Отримані дані свідчать про ефективне зниження гіперкоагуляційного потенціалу крові та є підґрунтям для використання антикоагулянтів у якості ефективної вторинної профілактики діабетичних ангіопатій.


